
















































































































































































考索后集 》卷五十七 《茶盐类 》
、
吕中 《宋大事记讲义 》卷十一《税茶法 》
、
林阴《古今源流至论续





















































































































































①至道元年 ( 9 9 5 年 )说
: 《玉海 》卷 一百八十一
载
; “ 至道元年盐铁使陈恕为三说法














” ; ①大中祥符 ( 10 0 8一 1 0 1 6年 )初年说






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同河北 同河北 《长编 》卷二百二十熙宁四年二月戊辰
绢等随商人所欲
咸平五年 三分法 解盐等 《梦澳笔谈 》卷十二 《官政二 》










景德二年三月 三分法 《宋会要 》食货三六之五










天禧二年 见钱法 见钱法 《长编》卷九十二天禧二年十一月已 巳












































茶等随 《宋会要 》食货三O 之九— 一 O
商人所欲











四说法 入 中钱折盐钞 《宋会要 》食货三六之二 九《包孝肃公奏
入中粮草折钱 议 》卷入




















































































































































































年 代 名 称 所 含物 品 及 比 例 资 料 来 源




茶引 30 % 《梦溪笔谈》卷十二《官政二 》
咸平六年 三分法 香药犀象 6 0%
、
茶引 4 0% 《梦溪笔谈》卷十二《官政二 》







香 (比例不详 ) 《宋会要》食货三O之一一









香 (比例不详 ) 《宋史》卷一百八十四《食货下六》




香 45 % 《宋会要》食货三九之一五
天圣七年 三说法 茶
、
钱 ( 比例不详 )
、
香 30 % (以盐代 ) 《宋会要 》食货三六之二三




香 25 % 《宋会要》食货三九之一九
年 代 名 称 所 含 物 品 及 比 例 资 料 来 源
康定元年 三说法 茶 4 0%
、
京师钱 3 0% (以东南盐代)
、










海盐 35 努 (行于京师 ) 《乐全集》卷二 十三《论京师军储事》
庆历八年 三说法 茶 4 0%
、
钱 3 0 %
、
香 3 0% 《长编 》卷一 百六十五庆历八年十二月丙子
、
《宋会要 》食货三六之二 九( 二书均有误
,
可


















































































章如愚《群书考索后集 》卷五十七 《茶盐类 》
。
③《宋史 》卷一百七十五 《食货上三 》
。






























































L 《宋会要 》食货三O 之一一
L 《长编》卷九十二 天禧二年十一月已 巳
.















































L 《新唐书 》卷五 一《食货志 》
。


















































































《长安三年 ( 7 0 3) 三月括逃使碟 )( 件见 《敦煌社会经济文献真迹释录 》第二辑











































36 1 0 05
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